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Україна унаслідувала у спадщину від Радянського Союзу досить розвинену та розгалужену мережу вищих навчальних закладів із кваліфікованим персоналом та потужною матеріально-технічною базою. Особливістю розвитку вищої освіти в Україні у радянські часи була орієнтація на задоволення потреб планової економіки, у зв’язку з чим переважна більшість випускників вищих навчальних закладів були спеціалістами у сфері інженерно-технологічних та технічних спеціальностей. Пріоритетний розвиток надавався технічним, технологічним, медичним, педагогічним та військовим вищим навчальним закладам [1].
Сьогодні вища освіта є важливою складовою безперервної освіти в Україні. Після прийняття у червні 1991 р. Закону України «Про освіту» [2] запроваджено сту-пеневу систему вищої освіти та чотири рівні акредитації вищих навчальних закладів. З’явилися нові навчальні заклади різних типів і форм власності, збільшився випуск економістів, юристів, менеджерів, соціологів, психологів, філологів та перекладачів за рахунок приватних інвестицій у вищу освіту. Функціонування системи вищої освіти України в нинішніх умовах демографічної та економічної кризи потребує детального аналізу та виявлення сучасних тенденцій її розвитку, чому присвячена дана робота.
На початок 2012/13 н. р. система вищої освіти України включала 823 вищих навчальних закладів (ВНЗ) І–ІV рівнів акредитації, з них 646 ВНЗ державної та комунальної форм власності та 177 ВНЗ приватної форми власності. Серед загальної кількості ВНЗ України 489 закладів І–ІІ рівнів акредитації, 334 заклади – ІІІ–ІV рівнів акредитації [3]. За період 2007/08–2012/13 н. р. кількість ВНЗ в Україні скоротилася на 81 заклад (на 9%), при чому більш динамічними темпами зменшилась кількість ВНЗ приватної форми власності (на 25 закладів, або 12,4% менше), що спричинено рядом демографічних та соціально-економічних факторів. Кількість ВНЗ державної та комунальної форм власності в Україні за останні шість років зменшилася на 
56 одиниць, що становить 8%. 
В структурі ВНЗ України І – IV рівнів акредитації переважають коледжі (30%) та університети (24%). У тому числі серед ВНЗ державної форми власності найбільшу частку займають університети (35,3%), серед ВНЗ комунальної форми власності – училища (49,3%), а серед ВНЗ приватної форми власності – інститути (36,7%)[3].
За регіонами України ВНЗ розміщені досить не рівномірно. Майже половина всіх ВНЗ України зосереджена у м. Києві та ще в п’яти областях – Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській (рис. 1). У розміщенні вищих навчальних закладів за їх типами виявлені наступні територіальні особливості:
- більшість університетів та академій розміщено в м. Києві та в Харківській області (41 та 21 заклад відповідно, або 31,2% від їх загальної кількості по Україні);
- 53% інститутів зосереджено в м. Києві (22 заклади), Донецькій (10 закладів), Харківській (8 закладів), Дніпропетровській (7 закладів) областях, у той же час
Сумська, Черкаська, Чернігівська області у структурі системи вищої освіти інститутів не мають, а в 14 регіонах кількість інститутів становить 1–2 заклади;
- за кількістю коледжів лідерами є м. Київ (23 заклади) та Харківська область
 (16 закладів); училища та технікуми функціонують  переважно в індустріально розвинених Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях, у той же час їх кількість в центральних та західних регіонах коливається в межах 1–3 заклади;
- більшість ВНЗ І–ІV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності розташовані в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Луганській областях та в м. Києві, приватної форми власності – в м. Києві, Харківській та Донецькій областях.

Рис. 2. Ранжування регіонів України за кількістю вищих навчальних закладів І–IV рівнів акредитації на початок 2012/13 н. р. (за даними [3])

У ВНЗ України всіх рівнів акредитації на початок 2012/13 н. р. нараховувалося 
2 млн. 170 тис. студентів. За період 2007/08–2012/13 н. р. кількість студенів зменшилася на 643,7 тис. осіб (або на 23%). Слід зазначити, що у ВНЗ державної та комунальної форм власності за вказаний період кількість студентів зменшилася на 18,2%, а у ВНЗ приватної форми  власності – на 48,4%, що пов’язано із закриттям та реорганізацією приватних ВНЗ в Україні, а також з демографічними, соціальними, економічними причинами.
Перше місце за кількістю студентів належить м. Києву, друге – Харківській області, третє – Дніпропетровській. Також значна частка студентів від загальної їх кількості по Україні навчаються у вищих навчальних закладах Донецької, Львівської, Одеської, Луганської, Запорізької областей. Показник чисельності студентів вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації у розрахунку на 10 тис. населення в середньому по Україні становив на початок 2012/13 н. р. 476 студентів та суттєво відрізняється за регіонами (рис. 2). Безперечним лідером є м. Київ. Вище середнього по Україні значення кількості студентів у розрахунку на 10 тис. населення спостерігаються в Харківській, Львівській, Одеській, Запорізькій областях. Майже 
в 2 р. нижче, ніж в середньому по країні цей показник в АР Крим, Київській, Кіровоградській, Закарпатській областях.

Рис. 4. Ранжування регіонів України за кількістю студентів у вищих навчальних закладах 
(у розрахунку на 10 тис. осіб населення) (за даними [3])

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки щодо сучасних тенденцій розвитку системи освіти України:
 - мережа вищих навчальних закладів скорочується за рахунок зменшення кількості ВНЗ І рівня акредитації у зв’язку з їх включенням до складу ВНЗ III–IV рівнів акредитації у якості структурних підрозділів, або за рахунок підвищення їх статусу, проте кількість вищих навчальних закладів ІІ рівня акредитації зростає;
- більш динамічними темпами зменшується кількість ВНЗ приватної форми власності;
- регіональна структура мережі вищих навчальних закладів утворилася внаслідок дії історичного фактору, а саме планового принципу організації радянського суспільства, за рахунок чого потужні ВНЗ розміщені у промислово розвинених регіонах із високою чисельністю населення. Важливим фактором також виступає платоспроможність населення та його прагнення інвестувати у вищу освіту;
- за кількістю ВУЗів та чисельності студентів у них можна виділити декілька великих центрів, зокрема, Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, центри середньої потужності, а саме Луганськ, Запоріжжя, Суми, Полтава, Тернопіль та  ін., а також  регіони з незначними показниками системи вищої освіти – Херсон, Чернігів, Кіровоград, Луцьк, Ужгород тощо.
В цілому мережа вищих навчальних закладів в Україні далека від оптимальної, а удосконалення системи вищої освіти потребує детальних досліджень, у тому числі суспільно-географічних.
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